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Edició de la tesi doctoral –llegida fa mes de vint anys-, que se 
centra en la guerra dels Dos Pedros i que per tant abarca el 
territori de Castella i Aragó. Aquest treball aprofundeix en la 
problemàtica aragonesa durant la baixa Edat Mitjana. El s. XIV 
va ser un període de crisi i de canvis, des del 1301 fins al Compromis de Casp, el 1412. 
Es varen produir modificacions de caràcter  polític, institucional, social, econòmic i 
cultural, que varen aconseguir crear una nova era. La guerra que aquí s’estudia va tenir 
unes consequències molt dolentes per a la Corona d’Aragó, per causa de les invasions 
de les tropes militars castellanes a la zona de València i Aragó; va condicionar una 
guerra civil a Castella i els seus resultats varen portar a compartir el poder entre el 
monarca i els parlaments amb representativitat estamental a l’Aragó, i s’originà un 
règim fiscal centralitzat. Els reis aragonesos no comptaven amb una economia forta i 
per aquest motiu varen haver de buscar un consens polític, sense perdre la seva autoritat, 
per poder ampliar els recursos. L’autor explica els motius i el desenvolupament de 
l’enfrontament. 
 Antonio Gutiérrez repasa els aspectes relacionats amb el finançament, les 
fortificacions o la diplomacia a partir de la revisió dels registres de Cancelleria de 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó (sèrie Guerre Castellae, Castrorum i Sigilli secreti i de la 
sèrie Real Patrimonio, sección “Maestre racional”). Sent per tant una obra d’interès 
vigent i que segueix una línia de recerca que ha tingut poca continuitat. Tot i haver estat 
plantejat com un conflicte defensiu, orientat a la defensa del territori pròpi, va ser també 
un conflicte feudal dirigit per les classes dominants. S’exposen les estratègies i alliances 
buscades entre els diversos regnes i el seu fracàs. Ferran d’Aragó (1329-1363), fill 
d’Alfons IV va ocupar una posició fonamental, així com Enric (1336-1379) –fill 
natural- d’Alfons XI de Castella, compte de Trastàmara, entre d’altres.  
 La guerra dels Dos Pedros va aconseguir mobilitzar l’aristocràcia i els grups 
socials dels estrats immediatament inferiors. L’autor explica els esdeveniments a partir 
de tres factors: l’exèrcit, el finançament i l’organització del sistema castral. En primer 
lloc tracta sobre la mobilització d’efectius al servei del rei, l’identificació dels grups i 
persones que ocupaven els llocs destacats.  Així com les companyies reclutades a 
l’Aragó i a altres Estats, la delimitació dels instruments normatius de reclutament, les 
obligacions imposades pels furs a la població sense privilegis, com es va dirigir i el 
repartiment de funcions.  
 A continuació se centra en el finançament de la guerra, la negociació entre l’elit 
del regne per a la dotació de forces. No va ser solament un problema financer, si no que 
va accelerar el canvi de les institucions polítiques i va comportar que els representants 
de l’alta aristocracia adquirissin unes quotes de poder cada vegada més altes. Així com 
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els serveis extraordinaris concedits al rei per les Corts i els seus representants i 
l’enfortiment de les comissions derivades de les assamblees.  
 Un altre aspecte va ser el finançament i la manera com es va portar a terme en 
successives reunions de les Corts i el Parlament. Es va crear un sistema fiscal per 
aquesta finalitat i un deute d’algunes entitats de la població, per causa dels desequilibris. 
Cal recordar que el procés va durar deu anys. 
 Finalment es tracta sobre el sistema castral, es a dir les fortificacions que es 
varen crear per controlar les vies de comunicació i per la defensa del territori. Es 
destaquen les que varen ocupar un lloc rellevant durant el conflicte. Hi havia moltes de 
jurisdicció reial a la frontera occidental de l’Aragó i les seves alcaidias formaven una 
xarxa basada en rendes de patrimoni reial, i en les quals es potenciaren les oligarquies 
locals, sobretot de la baixa noblesa. 
 Identifica els individus i el seu llinatge, a partir de l’autoritat i funcions que els 
atorgava el seu origen, els seus mèrits i la seva posició dins de les institucions de 
l’Estat. Destacaren els varons de la noblesa i les oligarquies urbanes (representants de 
pobles, ciutats i comunitats i els serveis que varen facilitar per ser de realeng). Tots 
varen contribuir a definir unes condicions i unes operacions de crèdit. 
 L’autor ha emprat a més de la documentació ja esmentada, la dels Arxius 
notarials, concretament dels Archivos Históricos de Protocolos de Saragossa, La 
Almunia de Doña Godina (Saragossa), l’Archivo Histórico Provincial de Huesca i el 
Municipal de Puertomingalvo (Terol), juntament amb els fons de l’Archivo de la 
Comunidad de Teruel (Mosqueruela), i ha portat a terme un seguit d’esquemes 
orientatius. Conclou considerant que la guerra va ser un conflicte feudal, que va tenir 
com a novetat la necessitat de combatre d’una manera sistemàtica i en el propi territori 
per a poder defensar-lo. Com a consequència es va desestructurar el poblament, i es 
varen destruir llocs. Pere IV va haver de modificar el model d’organització militar. Fins 
llavors foren els cavallers i els rics finançats pel rei els que anaren a la defensa del 
territori, juntament amb les “aljames” i els senyorius eclesiàstics, però a partir de llavors 
el finançament va afectar a tots i la població va haver de ser mobilitzada. Es va 
racionalitzar l’organització militar a les Corts de Cariñena del 1357, així com es varen 
determinar les condicions de mobilització, sobretot de les companyies a cavall. Les 
companyies locals varen ser finançades per mitjà de la recaptació directa i de manera 
proporcional a la vàlua dels béns inmobiliaris de cada unitat fiscal, si bé les fiscalitats 
extraordinàries i altres vies varen ser necessàries per a completar i pagar els combatens 
procedents de fora del regne (alienació del patrimoni reial, apropiació de drets 
eclesiàstics, prèstecs). 
 Cal recordar que part del patrimoni reial va ser comprat pels homes rics i 
cavallers, sense que la monarquia tingués en compte la seva procedència. Observa 
també els crèdits que va percebre per diverses vies i els interessos que va haver de 
pagar. Es varen crear les condicions per les Diputacions del General d’Aragó, Catalunya 
i València, controlades per l’elit de cada territori i es va originar un deute que va 
condicionar la imposició d’una fiscalitat indirecta per part de les corporacions 
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municipals. Per tant, l’estudi ens ajuda a observar les transformacions militars i 
institucionals per causa de la guerra. 
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Traducción de la reseña anterior: 
  
Edición de la tesis doctoral –leída hace más de veinte años-, que se centra en la guerra 
de los Dos Pedros y que por lo tanto abarca el territorio de Castilla y Aragón. Este 
trabajo profundiza en la problemática aragonesa durante la baja Edad Media. El s. XIV 
fue un periodo de crisis y de cambios, desde 1301 hasta el Compromiso de Caspe en 
1412. Se produjeron modificaciones de carácter político, institucional, social, 
económico y cultural, que permitieron crear una nueva etapa. La guerra que aquí se 
estudia tuvo unas consecuencias muy malas para la Corona de Aragón, a causa de las 
invasiones de las tropas militares castellanas en la zona de Valencia y Aragón; 
condicionó una guerra civil en Castilla y sus resultados llevaron a compartir el poder 
entre el monarca y los parlamentos con representatividad estamental en Aragón, y se 
originó un régimen fiscal centralizado. Los reyes aragoneses no contaban con una 
economía fuerte y por dicho motivo tuvieron que buscar un consenso político, sin 
perder su autoridad, para poder ampliar sus recursos. El autor explica los motivos y el 
desarrollo del enfrentamiento. 
 Antonio Gutiérrez repasa los aspectos relacionados con la financiación, las 
fortificaciones o la diplomacia a partir de la revisión de los registros de Cancillería del 
Archivo de la Corona de Aragón (serie Guerre Castellae, Castrorum y Sigilli secreti, y 
de la serie Real Patrimonio, sección “Maestre racional”). Siendo por lo tanto una obra 
de interés vigente y que sigue una línea de investigación que ha tenido poca 
continuidad. A pesar de haber sido planteado como un conflicto defensivo, orientado a 
la defensa del propio territorio, fue también un conflicto feudal dirigido por las clases 
dominantes. Se exponen las estrategias y alianzas buscadas entre los diversos reinos y 
su fracaso. Fernando de Aragón (1329-1363), hijo de Alfonso IV ocupó una posición 
fundamental, así como Enrique (1336-1379) –hijo natural- de Alfonso XI de Castilla, 
conde de Trastámara, entre otros. 
 La guerra de los Dos Pedros consiguió movilizar la aristocracia  y los grupos 
sociales de los estratos inmediatamente inferiores. El autor explica los acontecimientos 
a partir de tres factores: el ejército, la financiación y la organización del sistema castral. 
En primer lugar trata sobre la movilización de efectivos al servicio del rey, la 
identificación de los grupos y personas que ocupaban los puestos destacados. Así como 
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las compañías reclutadas en Aragón y en otros Estados, la delimitación de los 
instrumentos normativos de reclutamiento, las obligaciones impuestas por los fueros a 
la población sin privilegios, como se dirigieron y repartieron las funciones.  
 A continuación se centra en la financiación de la guerra, la negociación entre las 
élites del reino para la dotación de fuerzas. No fue solo un problema financiero, sino 
que aceleró el cambio de las instituciones políticas y comportó que los representantes de 
la alta aristocracia adquirieran unas cuotas de poder cada vez más altas. Así como  se 
refiere a los servicios extraordinarios concedidos al rey por las Cortes y sus 
representantes y el fortalecimiento de las comisiones derivadas de las asambleas. 
 Otro aspecto a considerar fue la financiación y la manera como se llevó a cabo 
en sucesivas reuniones de las Cortes y el Parlamento. Se creó un sistema fiscal para esta 
finalidad y una deuda de algunas entidades de la población, a causa de los 
desequilibrios. Es preciso recordar que el proceso duró diez años. 
 Finalmente se trata el sistema castral, es decir las fortificaciones que se crearon 
para controlar las vías de comunicación y para la defensa del territorio. Se destacan las 
que ocuparon un lugar relevante durante el conflicto. Había muchas de jurisdicción real 
en la frontera occidental de Aragón y sus alcaidías formaban una red basada en las 
rentas del patrimonio real, y en las cuales se potenciaron las oligarquías locales, 
sobretodo de la baja nobleza.  
 Identifica los individuos y su linaje, a partir de la autoridad y funciones que les 
otorgaba su origen, sus méritos y su posición dentro de las instituciones del Estado. 
Destacaron los varones de la nobleza y las oligarquías urbanas (representantes de villas, 
ciudades y comunidades y los servicios que facilitaron por ser de realengo). Todos 
contribuyeron a definir unas condiciones y unas operaciones de crédito. 
 El autor ha empleado además de la documentación ya mencionada, la de los 
Archivos Notariales, concretamente de los Archivos Históricos de Protocolos de 
Zaragoza, La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), el Archivo Histórico Provincial de 
Huesca y el Municipal de Puertomingalvo (Teruel), junto con los fondos del Archivo de 
la Comunidad de Teruel (Mosqueruela), y ha llevado a cabo una serie de esquemas 
orientativos. Concluye considerando que la guerra fue un conflicto feudal, que tuvo 
como novedad la necesidad de combatir una manera sistemática y en el propio territorio 
para poder defenderlo. Como consecuencia se desestructuró el poblamiento, y se 
destruyeron lugares. Pedro IV tuvo que modificar el modelo de organización militar. 
Hasta entonces fueron los caballeros y los ricos financiados por el rey los que iban a la 
defensa del territorio, junto con las aljamas y los señoríos eclesiásticos, pero a partir de 
entonces la financiación afectó a todos y la población tuvo que ser movilizada. Se 
racionalizó la organización militar en las Cortes de Cariñena de 1357, así como se 
determinaron las condiciones de movilización, sobretodo de las compañías a caballo. 
Las compañías locales fueron financiadas por medio de la recaudación directa y de 
modo proporcional al valor de los bienes inmuebles de cada unidad fiscal, si bien las 
fiscalidades extraordinarias y otras vías fueron necesarias para completar y pagar a los 
combatientes procedentes de fuera del reino (alienación del patrimonio real, apropiación 
de derechos eclesiásticos, préstamos). 
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 Es preciso recordar que parte del patrimonio real fue comprado por hombres 
ricos y caballeros, sin que la monarquía tuviera en cuenta su procedencia. Observa 
también los créditos que percibió por diversas vías y los intereses que tuvo que abonar. 
Se crearon las condiciones de las Diputaciones del General de Aragón, Cataluña y 
Valencia, controladas por la élite de cada territorio y se originó una deuda que 
condicionó la imposición de una fiscalidad indirecta por parte de las corporaciones 
municipales. Por lo tanto, el estudio nos ayuda a observar las transformaciones militares 
e institucionales a causa de la guerra. 
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